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Poizkus modularne rekonstrukcije poznorimske utrdbe Castra 
Viljem FABČIČ 
Izvleček 
Avtor je opravil poskus m o d u l a r n e rekons t rukc i je , ki je 
dal neka t e r e zanimive izsledke. Pokazali sta se dve razl ično 
or ien t i ran i mreži , kar je posledica dejstva, da so bile Cas t ra 
g r a j ene na s ta re j šem poz idanem območju . Prav tako je us-
pel nakazat i po tek glavne komunikac i je in lego obeh vho-
dov v u t rdbo . 
Abstract 
T h e au tho r a t t emp ted a modu la r recons t ruc t ion of Ca-
stra, with several in teres t ing results . Two di f ferent ly or ien-
ted ne tworks are a p p a r e n t , indicat ing that Cas t ra was built 
at a previously walled locat ion. The rou te of the main s t ree ts 
and the site of both en t r ances to the fo r t ress have been lo-
cated in this m a n n e r . 
Predstavil bom nekaj hipotez, ki so se porodi -
le ob študiji geomet r i je območja u t rdbe Cas t ra 
in arheoloških na jdb v tem območju . 
Ideja za mojo raziskavo se je porodi la ob pre-
davanjih prof. Kurenta s Šole za arhitekturo v Ljub-
ljani. Njegov postopek pri rekonstrukciji posameznih 
rimskih mest , kot so E m o n a , antični Split in dru-
ga, in moje veselje do geomet r i je sta me napel ja-
la na idejo geometrične preveritve ajdovske utrdbe. 
Mesta , ki jih je analiziral , seveda niso pr imer-
ljiva z a jdovsko u t rdbo; ta je obsegala območje 
100 x 140 rimskih pasusov. Na območju , ki obse-
ga površino štirih emonskih insul, je smiselno is-
kati geomet r i jo s precej manjš imi model i . 
Svoje delo sem začel z analizo f ranciscejskega 
katas t ra iz leta 1840 (t. 1). Na tem posnetku že 
bežen pogled pokaže do ločeno geomet r ično pra-
vilnost. Na njem je še vedno zlahka čitljiv obseg 
u t rdbe , r a zbe remo lahko neka j stolpov in lokaci-
je drugih. Obzid ju lahko s ledimo skoraj v celoti, 
manjka le neka j f r agmentov v območju južnega 
dela. 
Glavna zanimivost v zvezi z mojo š tudi jo pa je 
aglomeraci ja stavb, zlasti teh v zgornj i polovici 
t lorisa, to re j v severni polovici u t rdbe . Nj ihova 
ortogonalna zasnova in podrejanje ulic tem stavbnim 
linijam nakazu je svojevrsten geomet r ičen vzorec 
(ulice se preb i ja jo skozi mrežo stavb, names to da 
bi njihova kont inu i te ta določala stavbne linije). 
Če iz tega izluščimo izrazitejše stavbne linije, 
dob imo zapo red j e črt, ki sestavl jajo mrežo , raz-
dalje med posameznimi čr tami da j e jo v rimskih 
pasusih izraženo razmer je 5 prot i 6 (t. 2). Seveda 
moramo ta podatek jemati z veliko mero tolerance. 
Na tančnos t ni njegova vrlina, zasnova in global-
ne dimenzi je pa so dovolj ve rodos to jne . 
Rimljani so bili na tančni graditel j i , imeli so si-
stem, ki je veljal od obale At lantskega oceana do 
Rdečega mor j a in Perzijskega zaliva. Razvili so 
modularn i sistem, ki se je upošteval povsod po 
imperiju in v vseh detajlih gradnje. Skratka sistem, 
ki ga od Riml janov napre j ne s rečamo več, tudi 
zdaj ne, kl jub vsem gradbeniškim s t anda rdom in 
dogovorjenim merskim ter modularnim sistemom. 
Njihov merski sistem je bil sestavljen iz obilja 
merskih enot , ki pa so bile med seboj v določe-
nih razmerj ih. V gradbeništvu lahko j eml jemo kot 
osnovno eno to pasus, p revedeno v dvojni korak, 
dolžine 147,87 cm. Pri manjš ih razdal jah in kot 
dopolni lo pasusu je odločilen še pes, to re j čevelj 
dolžine 29,57 cm, na tančno pet ina pasusa. 
Iz svojih mer so za po t r ebe g radbenega zako-
ličenja zasnovali modularni sistem. Lokacija vseh 
glavnih zidov je bila do ločena po tej modularn i 
mreži. Zid je bil prislonjen ob črto modularne mreže 
s svojo levo ali desno stranico. Obodni zidovi stavb 
so bili postavljeni tako, da je hiša v b ru to obsegu 
segala od ene do druge modu la rne čr te . 
Delo sem nadal jeval z računalniškim posne t -
kom (t. 3; posne tek je naredi la Geode t ska upra-
va Ajdovščina posebej za to študijo). Posnetek se-
dan jega s tanja omogoča povsem na tančno delo; 
v pr imer javi s f ranciscejskim ka tas t rom je tu na-
tančnost zagotovl jena. Tudi v sedan jem u rbanem 
konteks tu je obris u t rdbe še vedno lepo viden, 
območje antične pozidave izstopa s svojo koncen-
t r i rano pozidavo in čitljivim obsegom. 
Na izrezu območja antične utrdbe iz urbane ce-
lote (t. 4) lahko opazimo še jasno zaznavno ortogo-
nalno stavbno mrežo, spet predvsem v severnem 
delu utrdbe. Južni del obsega večje praznine in tu-
di nekaj večjih gradbeniških posegov. Za to v tem 
območju težko razberemo starejšo gradbeno fazo. 
S po izkušan jem različnih kombinaci j razmer i j 
v mreži se je tudi tu takoj na jbol je izkazalo raz-
mer j e 5 pasusov prot i 6. Vendar je na podlagi 
sedan jega s tavbnega fonda težko na t ančno dolo-
čiti sistem modu la rne mreže (t. 5). 
V tej mreži so nakazane posamezne linije, ki 
ods topa jo od razmer ja 5 prot i 6. Tudi te po teka jo 
po zelo izrazitih fasadnih l inijah, za to menim, da 
je t reba puščati do ločeno fleksibilnost pri zasno-
vi mreže. Izrazitejše odstopanje je v severovzhodnem 
delu mreže . Tu se pojavl ja jo linije, ki so za dva 
pasusa o d m a k n j e n e od sis tema mreže 6 pasusov, 
kar nakazu je možnost obs to ja ločnice med obe-
ma de loma nasel ja , kor idor ja , ulice. 
Do p o m e m b n e potrdi tve moje zasnove modu-
larne koordinaci je je prišlo ob nanašanju večkrat-
nikov šestih pasusov teh linij čez celotni tloris. 
Tudi na drugi s trani u t rdbe je namreč oči tno uje-
man je stavbnih linij z mojo mrežo. 
Zanimiva deformacija se pojavlja v južnem delu 
utrdbe. Kljub šibkemu stavbnemu fondu se tudi tu 
nakazuje oblika mreže. Ta mreža ima povsem svojo 
usmeritev. Več dejavnikov je, ki kažejo na to, d a j e 
bila Castra zgrajena na starejšem pozidanem ob-
močju, da s e j e torej poznejša, bolj regularna grad-
nja podrejala starejši. To tudi pojasnjuje pojav si-
stema dveh mrež - južne in severne - s stičiščem na 
črti ver jetne glavne komunikacije skozi utrdbo. 
V severnem delu območja u t rdbe , lahko opa-
zimo e n o t n o usmer jenos t stavb. Na j opozor im, 
da or ientac i ja mreže ods topa od smeri sever-jug, 
kar je pri Rimljanih značilen pojav. Or ien tac i jo 
so bolj ko nebesne smeri določali smer vetrov, os 
glavnih poti , rečni bregovi, morska obala . 
Na sliki lahkov vidimo ujemanje obstoječih stavb 
z mrežo, k i j e pr ikazana p o u d a r j e n o (t. 6). Debe -
lejše črte pomen i jo u j e m a n j e obs to ječe t lorisne 
mreže z mojo h ipote t ično m o d u l a r n o mrežo. Zi-
dovi obstoječih stavb ponekod nekoliko ods topa jo 
od ant ične mreže , vendar se z upoš tevan jem do-
ločene tolerance pokaže presenetlj iva dolžina uje-
manja . V poštev so prišle tiste s tavbne linije, ka-
terih ods topan ja od mreže niso večja od polovice 
pasusa, to re j debel ine kons t rukt ivnega zidu. Ta-
kega u j e m a n j a je zlasti v zgorn jem delu precej . 
Gos to ta u j eman ja v določenih delih kar sama kri-
stalizira m o d u l a r n o mrežo . 
Na sliki a rheoloških na jdb na območju u t rdbe 
(/. 7) so preds tavl jeni vsi odkopan i in registr i rani 
os tanki rimskih gradenj . Zal je po t r jen ih na jdb 
na tem območju zelo malo. Z n a n je odnos lokal-
nih prebivalcev in njihov strah do odkritja teh stvari, 
prav tako odnos uradnih oseb in nep r imerna za-
konoda ja za to področ je . Vemo, da se pri vsaki 
prenovi , pri vsakem g r a d b e n e m posegu na tem 
območju pokažejo starejše gradbene strukture, ven-
dar te informaci je ne pr idejo do strokovnih služb. 
Z n a n e so samo s temi skromnimi lokacijami. 
Na sliki rekons t rukci je g r adbene mreže (t. 8) 
je pr ikazan očiščen tloris, ki vsebuje obzidje (po-
t r j eno z izkopaninami in na to z logičnim nadal je-
van jem na neraziskanih območj ih) , na jdbe antič-
nih zidov in modu la rno mrežo . Na jdbe na dvo-
rišču blagovnice Nanos odkr iva jo zanimivo kom-
binacijo dveh smeri na eni povezani stavbni strukturi. 
Objek t stoji na stičišču obeh smeri in obsega tudi 
sistem obeh mrež. Poda tke o te j hiši sem prejel 
šele po izdelani zasnovi za obe mreži , zato je ta 
hiša prijetna potrditev moje teze. Nenavadna kom-
binacija dveh or togonaln ih smeri zidov je prispe-
vala bis tveno odkr i t j e pri moji študiji . Če namreč 
po t egnemo os med obema para le ln ima zidoma, 
ki sta v razdalj i štirih pasusov, na le t imo na sredi-
no hiše na drugi s trani Lavričevega trga (t. 9). 
Tloris te hiše se popo lnoma u jema z rimskimi me-
rami, in sicer v razmer ju 7 x 1 0 pasusov (pri tem 
o d s t o p a n j e ne presega neka j cent imetrov) . Hiša 
se tudi u j ema z usmeri tvi jo južne mreže . Nada-
ljevanje te osi proti vzhodnemu in zahodnemu ob-
zidju nam nakaže še eno posebnost. Na sliki položaja 
vhodov (t. 9) so preds tav l jene osne razdal je med 
stolpi. Ker je večina stolpov že na tančno pozi-
cionirana, manjka joče stolpe pa je tudi zlahka do-
ločiti glede na potek obodnega zidu, lahko jem-
l jemo te r azpone za verodos to jne . Razponi rahlo 
var i i ra jo, ker s e j e obzidje pr i lagaja lo obstoječim 
stavbam. Ti razponi se gibl jejo v dolžinah od 25,8 
do 30,9 pasusa, t ako da je povprečje okrog 27,7 
pasusa. Iz tega povprečja pa izraziteje izstopata 
dva razpona , eden je na vzhodni strani , in sicer 
34,9 pasusa, drugi je na zahodni strani , z razpo-
nom 41,1 pasusa. Prej o m e n j e n a os zadene obe 
stranici obzidja točno v sredini obeh povečanih 
razponov. Na podlagi teh dejstev izpel jujem hi-
potezo, d a j e smer te osi identična z lokacijo glavne 
komunikaci je v utrdbi ter hkrati na tančno dolo-
ča pozicijo obeh vhodov v utrdbo. Vzhodni vhod 
je na mestu današnjega vstopa v stari del Ajdovš-
čine skozi "kalono" pri blagovnici Nanos. Zahodni 
vhod se nahaja za stavbo nekdanje Lavričeve knjiž-
nice, no t ran ja stran vhoda je na dvorišču stano-
vanjske hiše. 
Zaključek 
Načelo moje mreže naj bi bilo pozicionirati an-
tične zidove brez uporabe "krampa in lopate", da 
pa bi dosegli to raven bi bilo potrebnih vseeno 
nekoliko več na jdb in potrdil tega sistema. Moja 
hipoteza ne determinira rimske modularne mre-
že, pač pa nakazuje možni sistem gradbene za-
snove. 
Če ponovim, z nekoliko več na jdbami bi lahko 
natančno določili mrežo, ki bi nam povedala, na 
katerih mestih bi ob kopanju lahko s precejšnjo 
ver je tnos t jo naleteli na pomembnejš i zid rimske 
hiše. 
Versuch einer modularen Rekonstruktion der spatromischen Befestigung Castra 
Zusammenfassung 
Vorgestellt werden die Hypothesen, die sich beim Stu-
dium der Geometr ie des Bereiches Castra und der archaolo-
gischen Funde in diesem Bereich ergeben haben. 
Zunachst wurde das franziszeische Kataster aus dem Ja-
hre 1840 analysiert (Taf . 1). Das Haupt interesse der Studie 
gilt der Agglomeration von Gebiiuden, vornehmlich in der 
oberen Half te des Grundrisses, also in der Nordhal f te von 
Castra. Sein or thogonales Konzept und die Anpassung der 
StraBen an die Gebaudel inien laBt ein eigentumliches geo-
metrisches Muster erkennen (die StraBen zwangen sich durch 
das Gebiiudenetz, anstelle die Gebaudel inie zu bedingen). 
Wenn wir die ausgepriigteren Gebaudel inien herausgreifen, 
erhal ten wir eine Reihenfolge von Linien, die ein Netz bil-
den; der Abstand zwischen den einzelnen Linien ergibt das 
in den romischen Passus ausgedriickte Verhaltnis 5 zu 6 (Taf. 
2). Naturlich ist diese Angabe mit Vorbehalt zu betrachten. 
Spater wurde eine Computeraufnahme analysiert (Taf. 3). 
Die Aufnahme des heutigen Zustandes ermoglicht eine auBerst 
genaue Arbei t , im Unterschied zum franziszeisehen Kata-
ster, denn hier ist die Genauigkeit gewiB. Auch im jetzigen 
urlianen Kontext ist der UmriB von Castra noch immer gut 
erkennbar , der Bereich der antiken Uberbauung hebt sich 
ab durch seine Gebaudekonzent ra t ion und den gut erkenn-
baren Umfang. Im Sektor des antiken Castra-Bereiches (Taf. 
4) kann man noch ein gut erkennbares orthogonales Gebaude-
netz beobachten. Bei Versuchen verschiedener Kombinationen 
von Verhaltnissen im Netz erwies sich auch hier das Ver-
haltnis 5 zu 6 Passus am geeignetsten. Jedoch laBt sich auf 
der Grundlage des heutigen Gebaudefonds das System ei-
nes Modulnetzes nur schwer genau best immen (Taf. 5). In 
diesen Netz sind die einzelnen Linien angedeutet , die vom 
Verhaltnis 5 zu 6 abweichen. Auch diese Linien verlaufen 
durch sehr ausgepriigte Fassadenlinien, deswegen muB man 
beim Konzept des Netzes eine gewisse Flexibility einraumen. 
Das Konzept der Modulkoordinat ion wurde beim Ein-
tragen der Vielfachen von seehs Passus dieser Linien im ge-
samten GrundriB bestiitigt. Wir stoBen niimlich auch auf der 
anderen Seite von Castra auf eine Ubere ins t immung der 
Gebaudel inien mit dem Netz (Taf . 6). Eine interessante De-
formation findet sich im siidlichen Teil von Castra.Trotz ge-
ringem Gebaudefonds wird auch hier die Netzform ange-
deutet . Dieses Netz hat eine vollig eigene Orientierung. Viele 
Faktoren deuten darauf hin, daB Castra auf einem alteren 
bebauten Bereich errichtet wurde, die spatere regularere Be-
bauung ordnete sich demnach der alteren unter . Das erklart 
auch das System zweier Netze - eines nordlichen und eines 
siidlichen, mit einer Kontakstelle auf der Linie der mutmaBlic-
hen Hauptverkehrsverbindung durch Castra. 
Auf der Abbildung der Rekonstruktion des Gebaudenetzes 
(Taf. 8) ist ein freigelegter GrundriB dargestellt , der eine 
durch Ausgrabungen bestatigte Befest igungsmauer (und lo-
gische Fortsetzungen in unerforschten Bereichen), Funde von 
antiken Mauern und ein Modulnetz enthalt . Funde im Hof 
des Warenhauses Nanos enthiillen eine interessante Kom-
bination zweier Richtungen auf einer verbundenen Gebaude-
struktur. Das Gebiiude steht an der Kontaktstelle beider Rich-
tungen und umfaBt auch das System beider Netze. Die un-
gewohnliche Kombination zweier or thogonaler Richtungen 
der Mauern lieferte die wesentliche Entdeckung der Studie. 
Wenn wir niimlich die Achse zwischen den beiden paralle-
len Mauern Ziehen, deren Abstand vier Passus betragt, sto-
Ben wir auf die Mitte des Hauses auf der anderen Seite des 
Platzes Lavričev trg (Taf. 9). Der GrundriB dieses Hauses 
stimmt mit den romischen MaBen vollig iiberein, und zwar 
im Verhaltnis von 7 x 1 0 Passus. Die Fortsetzung dieser Achse 
in Richtung auf die ostliche und die westliche Befestigungs-
mauer deutet noch auf eine Besonderhei t hin. Auf der Ab-
bildung (Taf. 9), wo die Lage der Eingange angegeben ist, 
werden die Achsenabstiinde zwischen den Tiirmen darge-
stellt. Vom Durchschnitt (ca. 27,7 Passus) weichen zwei Spann-
breiten deutl icher ab, die eine befindet sich an der Ostseite 
mit 34,9 Passus, die andere dagegen an der Westseite mit 
41,1 Passus. Die besagte Achse trifft auf beide Seiten der Be-
festigungsmauer genau in der Mitte der beiden groBeren Spann-
breiten. Auf der Grundlage dieser Tatsachen ist anzunehmen, 
daB die Richtung dieser Achse mit der Lozierung der Haupt-
verkehrsverbindung in der Befestigung identisch ist und zu-
gleich die Lage beider Befestigungseingiinge bestimmt. 
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